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１ 波 志 江ＰＡ Ｎ36.353556，Ｅ139.190501 群 馬 0.0
２ 出 流 原ＰＡ Ｎ36.366589，Ｅ139.547524 35.2
３ 都 賀 西 方ＰＡ Ｎ36.454194，Ｅ139.724625 67.6
４ 大 谷ＰＡ Ｎ36.600223，Ｅ139.844263 87.6
５ 上 河 内ＳＡ Ｎ36.690601，Ｅ139.891920 栃 木 99.2
６ 矢 板 北ＰＡ Ｎ36.822727，Ｅ139.909108 115.8
７ 黒 磯ＰＡ Ｎ36.959108，Ｅ139.989703 133.7
８ 那 須 高 原ＳＡ Ｎ37.056787，Ｅ140.098729 148.8
９ 阿 武 隈ＰＡ Ｎ37.150569，Ｅ140.241401 167.0
10 鏡 石ＰＡ Ｎ37.256242，Ｅ140.335675 182.2
11 安 積ＰＡ Ｎ37.352198，Ｅ140.323112 194.3
12 安 達 太 良ＳＡ Ｎ37.516415，Ｅ140.379878 福 島 214.6
13 福 島 松 川ＰＡ Ｎ37.661554，Ｅ140.443350 233.0
14 吾 妻ＰＡ Ｎ37.760325，Ｅ140.407966 246.0
15 国 見ＳＡ Ｎ37.907053，Ｅ140.576795 270.2
16 蔵 王ＰＡ Ｎ38.069126，Ｅ140.660534 292.4
17 菅 生ＰＡ Ｎ38.167790，Ｅ140.766867 307.9
18 泉 ＰＡ Ｎ38.324837，Ｅ140.853133 330.9
19 鶴 巣ＰＡ Ｎ38.409978，Ｅ140.914797 宮 城 342.7
20 三 本 木ＰＡ Ｎ38.516189，Ｅ140.931201 355.1
21 長 者 原ＳＡ Ｎ38.636877，Ｅ140.963098 369.3
22 志 波 姫ＰＡ Ｎ38.747415，Ｅ141.047448 385.1
23 金 成ＰＡ Ｎ38.841738，Ｅ141.096543 397.1
24 中 尊 寺ＰＡ Ｎ38.963697，Ｅ141.112191 411.6
25 前 沢ＳＡ Ｎ39.068005，Ｅ141.103249 425.8
26 北上金ヶ崎ＰＡ Ｎ39.241652，Ｅ141.079988 446.3
27 花 巻ＰＡ Ｎ39.369333，Ｅ141.093003 460.9
28 紫 波ＳＡ Ｎ39.514214，Ｅ141.100996 477.5
29 矢 巾ＰＡ Ｎ39.619309，Ｅ141.130607 岩 手 489.6
30 滝 沢ＰＡ Ｎ39.780055，Ｅ141.110094 508.4
31 岩 手 山ＳＡ Ｎ39.915546，Ｅ141.045688 525.6
32 前 森 山ＰＡ Ｎ39.971167，Ｅ141.025625 532.5
33 畑 ＰＡ Ｎ40.058087,Ｅ141.019456 544.9
34 田 山ＰＡ Ｎ40.137580,Ｅ140.960813 561.5
35 湯 瀬ＰＡ Ｎ40.126514,Ｅ140.836954 573.5
36 花 輪ＳＡ Ｎ40.186906,Ｅ140.802820 秋 田 582.0
37 小 坂ＰＡ Ｎ40.345391,Ｅ140.731752 602.1
38 阿 羅ＰＡ Ｎ40.507216,Ｅ140.618080 624.1
39 津 軽ＳＡ Ｎ40.565068,Ｅ140.580647 青 森 634.8












































































































































９ 阿 武 隈ＰＡ 37 (0.773) 0.492 0.328 36.3
10 鏡 石ＰＡ 31 (0.735) 0.422 0.319 27.0
11 安 積ＰＡ 31 (1.266) 0.717 0.537 26.6
12 安達太良ＳＡ 32 (1.383) 0.759 0.589 23.6
13 福島松川ＰＡ 32 (1.168) 0.688 0.524 25.3
14 吾 妻ＰＡ 24 (1.327) 0.710 0.603 16.0
15 国 見ＳＡ 19 (1.051) 0.473 0.355 27.3
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Time Variation of the Ambient Dose Rate in a Wide Area
 
After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident
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２）Graduate School of Health Sciences,Hirosaki University
 
Objectives:After the Great East Japan Earthquake on March11,2011,the accident at Fukushima Daiichi
 
Nuclear Power Plant caused the release of radioactive materials into the environment. Simultaneous
 
measurement of the ambient dose rate over a broad area confirmed widespread distribution of radioactive
 
contamination. In this study,the variation in the ambient dose rate for 1year after the accident was
 
analyzed.
Methods:Forty rest areas along expressways from Gunma Prefecture to Aomori Prefecture were chosen
 
as measurement points for ambient dose rates at both 6months and 1year after the accident.
Results:Radioactive contamination was confirmed to have spread south of the Fukushima area to
 
Tochigi Prefecture,and north to both Miyagi and Iwate Prefectures. The ambient dose rate decreased
 
between 20and 40％ during the6-month study period.
Conclusions:Continuous observation of the ambient dose rate at fixed points is important for evaluating
 
both the radiation exposure dose and the effectiveness of decontamination efforts.
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